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oR,DniviaTme
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ,ARMADA
Plantillas de Prácticos de Número de.PuerVo.
Orden Ministerial núm. 131/60. Con arreglo
a lo determinado en el artículo 3•0 del ReglamentoGeneral de Practicajes, aprobado por Decreto de4 de julio de 1958, y a propuesta del Estado Mayorde la Armada, vengo en disponer :
1.° Las plantillas. de prácticos de Número dePuerto que han de- regir para el ario 1960 son las
que a continuación se detallan :
Adra.. ..
Aguilas.. • •
Alcudia..
Algeciras...
Alicante.. • •
•
Almería.. 4.
Arrecife.. • • •
Avilés.. . • • •
Ayamonte..
Barcelona. • • •
Bilbao.. • •
• •
Burela.
• Burriana. • • • •
Cádiz
. .
Cartagena..
Castellón..
.. .
Castro Urdiales.
Ceuta.: . . . .
Ciudadela..
Corcubión..
Corme..
Denia..
• •
Ferrol.. • • • •
Foz..
.. • •
Gandía..
Garrucha.. ..
Gijón Musel..
Huelva.. ..
Ibiza..
..
Isla Cristina..
La C.oruria .
I_. age. . .
Las Palmas. • ▪ •
Lequeitio..
Mahón..
Málaga.. • •
Marín.. .. •
Mazarrón..
..
Motril.. ..
. • .
Noya..
Ondárroa. .
.. .. Wel e.
. • •• .. 1
O0 111. .49 ..
9411 .. 1
. : •• •• •• •. .. 1
• •• • .
.. .. .. .. 2
. • • • • • •
• • .. 5
• • •
• ..
.. .. .. 3
• • • •
• • • .. .. 1'
• • • •• 7• • • • . ..
,
..
.. .. •
•
.
. .. 3
..
.. .. .. ..
.. 10
.. .. ..
.. .. .. 16
. • .
• . • . .. 1.. •
•
.. .. .. ..
.. .. 2
• • •
• • .. ..
.. 8
e* • •
• • • • •• • . 7
• •
,
• •• . •
•• .. .. 1
. •• •• •• •, .. 1.
••
• • • • .. ..
.. 6
• • .. . . •
• • .. 1
.. • • • •
• • .. 1
.. • • • • • • ..
.. 1
•• •• •• ••
•• .. 1
.
• • ••
• • • • • • •
, 3
•• • . • •
• •. . .. 2
•• •• •• ••
.• •• 2
.
• • • • •• •• ••
.. 1
• •
• • • . .. ..
.. 9
• •
.• •• •• •• .. 9
. • • • • • • • •
• • .. 2
. • • • .
• .. .. 1
• • • • • .
..
.. 4..
..
.. • .. .. .. 1
• • .. .. .. .. .. 12
• • •
• • •.• .. .. 1
.. •
• . • . . • . ... 2
.. • • ..
.. .. ... 6
. . . • •
. . • .. 1
•
• 1.• •• .• • •.
•••
• •
• •• ••
..
2
. • • • .• . . • . .. 1
•.
•
.
.. .. .. 1
•• .• •• •• •• .. 1
• ••
•
Ortigueira..
Palamós..*
Palma de Mallorca..
Pasajes.. ..
Puerto de Santa María..
Puerto Rosario..
4' Requejada..
Ribadeo..
Ribadesellas..
•• •• •• •• 1
• • • • • • 1
• •
• • • •
1
• . • . • • 4
•• •• •• ••
•• •• ••
•• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• ••
••
.• •• ••
San Carlos de la Rápita.
San Felíu de .
San Esteban de Pravia..
San Fernando-Sancti-Pet
Sanlúcar de Barrameda..
San Sebastián..
San Sebastián de la Gome
Santa Cruz de la Palma.
Santa Cruz de Tenerife..
Santa Isabel de Fernando
Santander.. . • • • • •
Santoria.. . • • • • • • •
San Vicente de la Barquera.
Sevilla.. .. 90 49 e* ee
Tarragona.. • ..
Torrevieja..
Valencia..
Vigo..-..
Villagárcía..
VillaviciosarLastres..
Vinaroz..
Vivero.. . •
..
Zumaya.. . ▪ •
••
•• •• • ••
••
•• ••
1
2
2
1
1
1
4
1
8
1
1
1
7
1
4
•• 1
.. 1
.. 22
4
2
8
• • 6
1
1
1
2
2
••
.11••••••••
NOTA. En los puertos de Bilbao, Huelva, Santan
der, Vigo y Villagarcía podrán ser amplia
das en un Práctico sus plantillas cuando se
incrementen sus iarifas.
29 Antes de finalizar el plazo anteriormente de,
terminado, por la Subsecretaría de la Marina Mer
cante se comunicarán a este Ministerio las modifica- ,
ciones que se estimen necesarias con arreglo, a las
necesidades del momento.
Madrid, 12 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E]
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 132/60. — En virtud
de lo dispuesto en la Ley de 23 de diciembre
de 1959 (D. O. núm. 296), que modifica las p!an
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tillas del Cuerpo General de la Armada, se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad y
efectos administrativos de 1 del actual, a los si
g-uientes Capitanes de Fragata, primeros en su
Escala que reúnen los requisitos reglamentarios
y• han sido declarados "aptos" por la junta de
*Clasificación y Recompensas :
Don José Martínez de Guzm,án.
Don Juan Luis Mas García.
Don Manuel Cervera Cabello.
Don luan Cervera y Cervera.
Don Andrés de Benito y Peláez.
Don -Ignacio Martell Viniegra.
Estos Jefes quedarán escalafonados por el or
den que se indica inmediataménte a continuación
del Capitán de Navío D. José Estrán López.
El Capitán de Fragata D.' Manuel Cervera Ca
bello continuará en la situación de "al servicio.
de otros Ministerios", sin número-en el escalón.
No asciende el Capitán de Fragata D. Mariano
de Urzáiz y de Silva por hallarse 'falto de condi
ciones.
Madrid, 12 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 133/60. En virtud de
lo dispuesto en la Ley de 23 de diciernbre de 1959
(D. O. núm. 296), que modifica las plantillas del
Cuerpo General .de la Armada, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad y efectos ad
ministrativos de 1 del actual, a los siguientes Ca
pitanes de Corbeta, primeros en su Escala que
reúnen los requisitos reglamentarios y han sido
declarados !'aptos" por la Junta de Clasificación
y Recompensas :
, Don Manuel Pieltain Moreno.
Don Ano-el Liberal Lucini.
Don Bernardo Solinís Solinís.
Don Manuel María Manso Ouijano.
Don Hermenegildo Franco y González-Llanos.
Estos Jefes quedarán escalafonados por el or
den que se indica inmediatamente a continuación
del Capitán de Fragata D. José 'María. Navia-Os
sorio Aguirre.
No ascienden. los Capitanes de Corbeta que les
preceden por hallarse faltos de condiciones.
M'adrid, 12 de enero de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
- ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 134,/60. En virtudde lo dispuesto en la Ley de 23 de diciembre
de 1959 (D. O. núm. 296), que modifica las plan
tillas del Cuerpo General de la Armada, se pro
mueve a su inmediato empleo a los siguientes Te
nientes de Navío, primeros en su Escala que re
unen los requisitos reglamentarios y han sido de
clarados "aptos" por la Junta de Clasificación y
Recompensas :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Dcn
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Juan Serrano Pizarro.
Francisco Javier Ripian Lecuona.
Eduardo Velarde Díaz.
Joaquín de la Cobncha y Fernández de Se
dan°.
Joaquín Freire Conde.
Antonio Farré Albifiana.
Constantino García Lozano.
Francisco Matos Martín. '
Fernando de Haro 'Moreno.
Miguel Ravina Poggio.
Carlos Villarrubia Sampayo.
Juan Manuel Blas Ossorio.
Francisco Sepúlveda Arvez.
José María Delgado de la Serna.
Jaime Sancho Font.
José Romero Vargas.
Manuel Colorado Guitián.
Francisco Obrador Serra.
José María Sagastizábal Núñez.
Julio Valdelomar de la Vega.
Julio Elías Menéndez.
Jaime Anglada Descárrega.
Eliseo Alvarez-Arenas y Pacheco.
Carlos Martín. Allegue.
Fernando Sebastián Dacosta.
Les corresponde la antigüedad de 1 del .mes ac
.tual, y.'quedarán escalafonados por el orden que
se indica inmediatamente a continuación &I Ca
pitán de Corbeta D. Julio Serra Fortún, excepto -el Teniente de Navío D. Juan Serrano Pizarro,
a quien le corresponde la anfig-üedad de 5 de fe
brero de 1955, y quedará escalafonado entre los
Capitanes de Corbeta .D. Angel de Manda.1úniz
Uriarte y D. Alejandro de Ory Lozano.Los efectos administrativos serán d'el 1 de ene--
ro del corriente ario para todos los ascendidos por
.esta Orden.
El Teniente de Navío D. Jaime Anglada Des
cárrega asciende por ser Ingeniero Electricista de•la Armada y estar cornprendido en la _norma 6•ade la Orden Ministerial de 12 de noviembrede 1956 (D. O. núm. 255) que desarrolla la Ley de17 de julio de 1956 (D. O. núm.. 160), y continuará sin número en el escalafón.
No ascienden los Tenientes de Navío que lespreceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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Orden Ministerial nlím. 135/60. —_ En virtud
de las nuevas plantillas fijadas por la Ley núMero.
90/1959, de 23 de diciembre de dicho año (D. O. nú
número 296), se promueve a su inmediato, empleo,
con antigüedad y efectos administrativos de 1 de
enero de 1960. al Teniente Coronel de Intervención
D. Mailuel Martínez de Salazar, que ha sido decla
rado "apto" por la Junta de ClasiiicaOón y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonado a continuación
del Coronel de Intervención D. José María Casas
Ochoa.
Madrid, 12 de enero de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 136/60. En virtud
de las nuevas plantillas fijadas por la Ley núme
ro 90/1959, die 23 de diciembre de dicho ario
(D. O. núm. 296), se promueve a .sus inmediatos
empleos, con antigüedad y efectos administrati
vos de 1 de enero de 1960,-a los Comandantes de
Intervención D. Antonio Vázquez de Parga y Va
lenzuela y D. Manuel Belando Aznar, que han sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación
y Recompensas, debiendo quedar escalafonados en
el orden expresado a continuación del Teniente
Coronel de Intervención D. Juan Díaz de Guevara.
Madrid, 12 de enero de 1960.
o
Excmüs. Sres. ...
Sres ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 137/60. — En virtud
de las nue-vas plantillas fijadas por la Lev núme
ro 90/1959, ute 23 de diciembre de dicho año
(D. O. núm. 296), se promueve a sus inmediatos
empleos, con antigüedad y efectos administrati
vos de 1 de enero de 1960, a los Capitane.; dé In
tervención D. José Arribas de Pablo y D. Manuel
Carbó y Ortiz-Repiso, que han sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonados en el or
den expresado a continuación del Comandante de
Intervención D. Juan Manuel Isasi
Madrid, 12 de enero de 1960.
Excmcs. Sre- s. .. •
Sres. ...
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm.. 138/60. -- Se dispone
que los Oficiales del Cuerpo General relacionados a
continuación pasen a. los destinos que se indican, una
vez finalizados los cursos de espeicializáción que se ha
llaban efectuando :
Teniente de Navío (C) don Juan Mac-Kinlay Lei
ceaga.—Flota.
Teniente de Navío (A) don Juan M. San Rolan
Treviño..—Primera División de la Flota.
Teniente de Navío (A) don Ramón Aranda de
Carranza.—Fragata Martín Alonso Pinzón.
Teniente de 'Navío (A) don Carmelo 'Sánchez Val
dés.—E. T. N. j.
Alférez de Navío (E1) don Ramiro Cervera Pé
rez.—E. T. E. A.
Alférez de Navío (A) don Jesús Fontán Suances,
Destructor Almirante _Antequera.
Alférez de Navío (A) don* Fernando González
Gómez.—Crucero Miguel de Cervantes.
Estos destinos se les confiere con carácter for
zoso. .
Madrid, 12 (14 enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 139/60. Se dispone
que el. Radiotelegrafista segundo, en expectaci'ln
de destino, D. Antonio García .-:\leca pase a pres
tar sus servicios en la Escuela de Transmisiones
y Electricidad de la Armada con carácter forzoso..
Madrid, 12 de enero de 1960.
Excmos. Sres. • •
EJ
Personal vario.
Instructores.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 140/60. De confor
midad con la propuesta elevada por la jefatura
del Centro de Instrucción y Adiestramiento de
Artillería y Tiro Naval del Departamento Marí
timo de Cádiz, se nombra Ayudante Instructor
del citado Centro al Montador Especialista de se
gunda (Electromecánico y Dirección de Tiro) don
Carlos Garzón Sánchez, a partir del día 21 de oc
tubre de 1959, fecha en que fué destinado al mismo.
Madrid', 12 de enero de 1960. •
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres ...
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables a personal -del Instituto
Español de Oceanografía.
Orden Ministerial núm. 141/60 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 7 de febrero de 1953 (D. 0. ntme
ro 36), he resuelto conceder al Director de Labo
ratorio del Instituto Español de Oceanografía don
José María Navaz y Sanz derecho al percibo del
octavo trienio acumulable de 1.000 pesetas ama
les cada uno, a partir de 1 de diciembre de 1959,
primera revista administrativa siguiente a la fe
cha en que ha perfeccionado el derecho, practi
candsose las liquidaciones que procedan por lo que
afecta a las cantidades que a partir de dicha fe
cha se hubiesen satisfecho al interesado por dicho
concepto o por los aumentos de sueldo que disfru
taba por anteriores concesiones, ya que estos úl
timos, con arreglo á la Orden Ministerial ante
riormente citada, son incompatibles con los mis
mos.
El abono de, estos trienios, qíte corresponden
a años anteriores, se reclamará con cargo al Pre
supuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el
Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133
y 135) y Orden Ministerial de 24 de abril de 1958
(D. O. núm. 94).
11/1adrid, 13 de enero de 1960.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Aumentos por trienios a personal .civil contratado
al servicio de Marina.
Orden Ministerial núm. 142/60 (D). De con
formidad con lo _propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 29 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de Establecimien
tos militares de 20 de febrero de 1953 (D. O. nú
mero 58) v Orden Ministerial de 29 de diciembre
de 1949 (D. O. núm. 2 de 1950), he resuelto con
ceder al Mayordomo de segunda D. Guillermo
Sanz Romero el primer trienio en la cuantia de
57,75 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero
de 1958, revista administrativa siguiente a la fe
cha en que ha perfeccionado su derecho, practi
cándose las liquidaciones que procedan por lo que
afecta a las cantidades que a partir de dicha fe
cha se hubiesen satisfecho al interesado por an
teriores concesiones.
Los aumentos por trienios que correspondan a
ejercicios anteriores se reclamarán co-n cargo al
Presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en
el Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133
y 135) y Orden Ministerial de 24 de abril de 1958
(D. O. núm. 94).
Madrid, 13 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Trienios acunTulabres aTpersonal de Porteros
de la Marina Mercante.
orden Ministerial núrrz. 143/60 (D). — De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en las
Leyes de 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), De
cretc de 6 de febrero de 1943 (D. 0. núm. 43) y
Ordenes Ministeriales de 28 de diciembre de 1950
(D. O. nt'un. 1 de 1951), 1 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 282) y 3 de junio de 1959 (D. O nú
mero 126), he resuelto conceder al personal de
Porteros ele la Marina Mercante que a continua
ción se relacionan los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que
se indican.
Los trienios que se reconocen en esta disposi
ción al personal que desempeña destino en los
Servicios Centrales de la Subsecretaria de la Ma
rina Mercante, con arreglo al artículo 10 de la
Ley de 19 de febrero de 1942, se abonarán con
cargo a los créditos del Presupuesto de dicha Sub
secretaría.
Madrid, 13 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
iPortero Mayor .. D. Pedro Palacios Galán .. . .Portero primero .. D. Lamberto Santiago Aznal Yusta .
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
9.000
9.000
9 trienios ..
9 trienios.. • II
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 febrero 1960.
1 febrero 1960.
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(23)Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infante
ría de Marina, juez permanente dé la Comandan
cia 'Militar de Marina de esta ,provincia e intruc
tordel exi5ediente Varios número 31 de, 1959, iris
truído por pérdida de la Cartilla Naval Militar,.
Hago saber : Que por decTelo auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Base Naval ha te
nido a bien declarar nula y sin valor alguno la Cartilla
Nal'al Militar del inscripto de este Trozo 'Modesto
Ojeda Sánchez ; incurriendo en xesponsibilidad la pet
sona que la hallare y no haga entrega de ella a las Au
toridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de diciembre de
1959.—El Capitán de Infantería de Marina, Juez
permanente, Antonio Hernández. Guillén. •
t.
(24)Don liviano. Fernández-Portillo y Chazarri,' Capitán de Infantería de 'Marina, juez instructor del
Juzgado Permanente número 2 de la Comandan
cia Militar cle Marina de Cádiz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de lq
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 19 de diciembre pasado, recaído
en el expediente número 197 de 1959, que se irle
truye por este Juzgado por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Antonio Sarijosé Solís, 11-1
sido declarado mulo y sin ningún valor dicho docu
mento.
Lo que se hace público para general conocimiento :
incurriendo en las responsabilidades que ,la Ley se
ñala la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Cádiz, 9 de enero de 1969.—El Capitán, juez ins
tructor, Mariano Fernándetz-Pprtillo y Chaz,airri.
REQUISITORIAS
(2)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndole sido con
cedida la gracia dell indulto prevenido en los artícu
los 1.° y 2.° del Decreto de 5 de febrero de 1959
(D. O. núm. 38), al inscripto dé este Trozo Antonio
Barallobre Lorenzo, y en su consecuencia la termi
nación del expediente jrulicial instruido por falta de
presentación al servicio de la Armada y que había
sido declarado en rebeldía, con la declaración de "sin
responsabilidad", se anula la Requisitoria publicada
en el Boletín Oficial de la provincia, núm. 33, de
10 de febrero de 1943.
.
Sada, 22 de diciembre de 1959.—El Capitán de
Corbeta (m), Juez instructor, Rain,ón Díaz,.
Número 12.
(3)José Caballero >Hidalgo, hijo de Salvador y deAna, casado, de treinta y un años, natural de Sao
Paolo (Brasil), Jornalero y vecino de Benaojáit
(Málaga) ; procesado en kt causa núm. 31 de 1959,
por un supuesto delito de polizonaje, comparecerá
en el término de treinta días anie el Juez permanen
te de la Base Naval cle Canarias, Comandante de In
fantería de Marina don Miguel Palliser Pons, baio
apercibimiento que de no efectuarlo será declarad()
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que caso de ser habido, sea puesto
a disposición del excelentísimo señor Vicealmirante
Comandante General de la Base-Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de diciembre
de 1959.—El Comandante, Juez permanente, Miguri
Palliser Pons.
(4)
Joaq-uín Viñas Fuentes, hijo d2 Daniel y de Asun
ción, natural de Arteijo (Ea Coruña), nacicio. el dí1
19 de julio de 1939, cuyo estado y profesión no
consta, domiciliado últimamente en Cayón (La Co
ruña), folio 219 de la Inscripción Marítima del Trozo
cit. esta capital, encartado 'én expediente instruido por
falta grave de incorporación al servicio, deberá com
parecer en el plazo de sesenta-días, contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
La Coruña, Comandante de Infantería de Marina
don Luis Hevella Tovar, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde caso de no. 'efectuado.
La Coruña, -19 de diciembre d21959.—E1 Coman
dante, Juez instructor, Luis Hcrvella Tovqr.
(5)
Abelardo González Lado, hijo 'de Manuel . y de
Mantela, Marinero, de veinticinco años de edad, do
miciliado últimamente en El Pindo (La 'Coruña),
procesado en-la causa número 69 de 1959 por delito
de deserción mercante, comparecerá en el término de
quince días ante el Capitán de Infantería de Marina
don Alfonso Buisán Pérez, Juez instructor: de la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 23 de diciembre d 1959.-7--.El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Alfonso
Buisán Pérez.
(6)
José Piedras • Fernández de veinte arios de edad,
soltero, hijo de.. FraricisCo y de Carmen, ni.tural de
Lérez (Pontevedra), domiciliado últimamente en Vi.
llalonga, Cereixeira, Marinero, a quien se le instruye
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expediente núm. 921 de 1959 por la falta grave- de
no incorporación al servicio actvo de la Armada el
día 1 de octubre próximo pasado, deberá compare
cer en este Juzgado en el plazo de treinta días ante
el señor Juez instructor del referido expedieme, -Te
niente de Navío don José Francisco Enríquez Ro
may, bajo apercibimiento de ser declarado en rebel
día Si no lo efectúa.
Dado en El Grove, a 23 dé diciembre de 1959.--
El Teniente de Navío, juez instructor, José Fran
cisco Enríquez Romay.
(7)
Ramón Otero Iglesias, de veinte años de edad,
soltero, hijo de Juan y de, Manuela, natural de El
Grove (Pontevedra), domiciliado últimamente en El
Grove, calle del Corgo, Albañil, a quien se le instruye
expediente níim. 918/59 por la falta grave de no in
corporación al servicio activo de la Armada el día 1
de octubre próximo pasado, deberá comparecer en este
juzgado en el plazo de treinta días ante el señor
Juez instructor del referido expediente,' Teniente de .
Navío D. José Fr'ancisco Enríquez Rómay, bajo
. apercibimiento de ser declarado en rebeldía si no lo
efectúa.
Dado en El Grove, a 23 de diciembre de 1959.--
El Teniente de Navío, Juez instructor, José__ Fran
cisco Enríquez Romay.
s;
(8)
Miguel Mesa Abréu, hijo de José y de Irene, s.o1-.
tero, de diecisiete años de edad, natural y vecino de
Santa Ursula (Tenerife), con domicilio en Camino
del Hilo, Jornalero.
Maximino Martín liernández, hijo de Benjamín
y de DolOres, soltero, de veinticinco arios de edad,
natural y vecino de Santa Ursula (Tenerife), con
domicilio en Camino del Hilo, Agricultor.
Heraclio Rodríguez Hernández, hijo de Avelina,
soltero, de veintiún años de edad, natural y vecino
de Santa Ürsula (Tenerife) , con domicilio en Cal
vario, Albañil.
Procesados en la causa número 22 del año 1958
por un supuesto delito de polizonaje, comparecerán
en el término -de treinta días ante el Juez perma
nente de la Base 'Naval de Canarias, Comandante de
Infantería de Marina D. Miguel Palliser Pons, bajo
apercibimiento que, de no efectuarlo, serán declara
dos rebeldes. -
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habidos, sean pues
tos a disposición del excelentísimo señor Vicealmi
rante Comandante General de la Base Naval de Ca
narias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre
de 1959.--E1 Comandante, Juez permanente, Miguel
Palliser Pons.
(9)
Santiago Pérez Trifianes, de treinta años de edad,
hijo de -Santiago y de Carmen, natural y vecino de
La Puebla del Caramifial (La Coruña), Marino, cu
yas señas especiales se desconocen ; y
José Otero Liste, de treinta y dos arios de edad,
hijo de padre ,desconocido y de Manuela, natural de
Mazai icos (La Coruña) y vecino de Abelleira (La
Coruña) , -Marino, cuyas demás serias especiales se
desconocen ;
' Ambos ex tripulantes del vapor Monte Saja, com
parecerán en el término de treinta días, a contar de
la iiresznte publicación, ante D. Francisco Gómez
Alonso, - Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Bilbao y de la causa número 355 de, 1959, que se les
sigue pór un delito de deserción mercante de dicho
buque en el puerto de El Callao (Perú), con el fin'de responder a jos cargos que les resulten de la mis
ma, en la inteligencia de que, de no efectuarlo como
se les interesa serán declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a su busca y captura y.
caso de ser habidos, los pongan a disposición de la
mencionada Autoridad en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 4 de enero de 1960—E1 Comandante, Juez
instructor, Francisco Gómez Alonso.
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
(2)
Subasta.—Publicado en el DIARIO OFICIAL de Ma
rina y Boletín Oficial del Estado de los días 21 y 24 de
diciembre último, respectivamente, el Anuncio po.r,a
la celebración de la subasta pública para la venta de
los destructores Lepanto S. B. y Alcalá Galiano, que
se encuentran en . el Arsenal de La Carraca, se pone
en conocimiento de los que deseen ihteresarse en
este servicio que el acto tendrá lugar en este Minis
terio a las once horas del día 22 del actual.
Las bases para este acto se encuentran de mani
fiesto en la Dirección de Material del , Ministerio de
Marina, donde los licitadores podrán .obtener cuantas
aclaraciones e -informes necesiten.
Madrid, 12 de enero de 1960.—El Teniente Coro
nel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
-
bastas.
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